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eramai 454 nelayan Ismail (tengah) ketika umum bayaran wang ehsan kepada nelayan. 
Mukim Serkat bagi ka- ■
wasan Tanjung Piai perjumpaan telah diadakan 
menerimapembayaransagu antara Menteri Pertanian dan
hati beijumlah RM908,000 Industri Asas Tani, Datuk Seri
bagi meringankan beban Ahmad Shabery Cheeck de- 
berikutan projek pembangu- ngan nelayan Tanjung Piai.
“Rentetan pertemuan itu, 
masalah nelayan di sini di- 
Ketua Setiausaha bantu dan atas keprihalinan 
Kementerian Pertanian dan Perdana Menteri, Datuk Seri
s hor Selatan, Azli Mohd Aziz 
dan Timbalan Ketua 
Pengarah (Pembangunan) 
LKIM, Jamaludin Othman.
Ismail berharap, bantuan 
itii dapat digunakan sebagai 
persediaan menyambut Ra­
madan biilan depan.
Katanya, bidang baharu 
seperti keusahawanaii, pe- 
masaran, kemahiran, agro 
pelancongan, akuakultur 
dan industri asas tani antara 
tumpuan diberikan ke­
menterian bagi lonjakkan 
ekonomi nelayan.
Sementaraitu, Jamaludin 
berkata, wang ehsan itu di- 
harap digunakan sebaik 
mun, 
digal
tambahan seperti temakan 
kupang dan agrotourism 
bagi tambah pendapatan.
Ismail (empat, kanan) menyampaikan wang ehsan kepada nelayan di Kompleks Penghulu Serkat
nan pesisir pantai dijalankan 
di kawasan mereka.
Industri Asas Tani, Datuk Seri Najib Tun Razak supaya di- 
Dr Ismail Bakar berkata, se- bed wang ehsan bagi me- 
tiap nelayan terlibat me- rihgankan kos sara hidup/' 
nerima bantuan RM2,000 katanya pada Majlis 
diberikan secara one-off. Penyampaian Wang Ehsan 
Menurutnya, kemente- kepada Nelayan Mukim 
rian melalui Lembaga Kema- Serkat di Kompleks Penghulu
juan Ikan Malaysia (LKIM) Serkat, di sini, semalam. 
dan Jabatan Perikanan senti- Hadir sama, Ahli Paili- 
asa prihatin bantu nasib ne- men Tanjung Piai, Datuk Seri 
layan terjejas dengan penya- Wee Jeck Seng; Adun Kukup, 
luran bantuan selain rangka Suhaimi Salleh; Pegawai Da- 
pelbagai projek ekonomi erah, Mohd Shukri Mohd 





Masbah; Pengerusi Persatuan 
Pada 21 Januari lalu, satu Nelayan Kawasan (PNK) Jo- Ismail (tengah) bersama salah seorang nelayan yang menerima wang ehsan berkenaan.
Nelayan sebak terima bantuan Hargai bantuan saguhatiPONTIAN - Suasana sebak 
menyelubungi Kompleks 
Penghulu Mukim Serkat, di 
sini, apabila ada nelayan yang 
menangis ketika menerima 
bantuan wang ehsan berjum- 
lahRM908;000.
Pengerusi Jawatankuasa 
Bertindak Nelayan Tanjung 
Piai, Mansor Mahidin ber- 
kata, jalan penuh berliku ter- 
paksa ditempuh bagi me- 
mastikan nasib kira-ldra 454 
nelayan dari enam pen, 
di sekitar Tanjung Piai 
nyaterbela.
Jelasnya, pertemuan de­
ngan pelbagai pihakdl pe- 
ringkat negeri, Pusat dan ke­
menterian sering dilakukan 
selepasisu penambakan ben- 
tengpemecah ombak timbul 
sejak empat tahun lalu.
“Sedih rasanya bila ke- 
nang jalan berliku yang ter- 
paksa tempuh. Nelayan di 
sini mahu suara mereka di- 
dengar, jadi kami gunakan
PONTIAN - Wang ehsan 
RM2,000 yang diserahkan ke- ^ 
pada 454 nelayan di Mukim 
Serkat dianggap pemberian 
paling bermakna, sekall gus 、 
menunjukkan keprihatinan ^. I 
kerajaan. ^ ^
Rata-rata nelayan amat :;、乂. 
menghargai bantuan itu ter- 、 
utama ketika sumber pen­
dapatan semakin berlaiang . 
akibat pelbagai faktor temiasuk 
cuaca, pencemaran danpem- 
bangunan dijalankan.
Nelayan, Hasbullah Malek,
50, berkata, dia bersyukur dengan bantuan. rajaan kerana berikan wang ihsanitu. 
tersebut yang akan digunakan bagi mem- “Saya amat gembira dengan bai
beli peralatan menangkap ikan. diteiima dan akan menggunakannya se-
Katanya, keprihatinan kerajaan men- cara berhemah untuk menarnpuiig per-
dengar nasib nelayan amat dihargai, lebih- belanjaan harian keluarga,M katanya,
lebihlagi bagi nelayan di Tanjung Piai. Nelayan, Surati Sard, 68, pula ddak
^Syukur, suara disampaikan nelayan sangkadia dapat bantuan tersebut ber- 
erusi Jawatankuasa BertindakNelayan sama suaminya Osman Abdullah, 65, yang
ung Piai mendapat pe 
pembelaan sewajamya.
"Kami harap bantu­
an seumpama ini tidak 
terhenli setakat ini, se-
^ baliknya perlu diterus 
.， kan untuk masa hadap 
I an； katanya.
M Nelayan lain, Mohd 
jm Shaid Abu Bakai; 50, pula 
berkata, wang yang di- 
\ j terima akan digunakan 
I membeli barang ke- 
perluan harian untuk 
limaanaknya.
Katanya, dia ber- 
terimakasih kepada ke-
gkalan
akhir- HASBULLAHMansor sebak ketika memeluk rakan nelayan ketika menerima 
wang ehsan diberikan.
saluran melalui jawatankuasa 
bertindak nelayan yang di- 
tubuhkan.
"Kami bersyukur kerana 
kerajaan negeri turut beri 
bantuan RM3,000 setiap ne­
layan pada tahun lalu.
MKali ini, masalah kami 
dapat perhatian Kementerian 
Pertanian Industri Asas Tani, 
malah menteri sendiri turun
pada Januari lalu untuk de- 
ngar masalah kami di sini,w 
katanya.
Mansor berkata, per- 
juangan membela nasib ne­
layan dari enam pengkalan 
terjejas dengan penambakan 
diharap mendapat perhatian 
sewajamya daripada agensi 




Tanj rhatian dan juga nelayan di Pengkalan Sungai 
Durian.
